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O controle biológico é um fenômeno natural que consiste na regulação das populações de insetos-
praga por inimigos naturais que constituem os agentes de mortalidade biótica. A espécie Euborellia
annulipes é conhecida como predador polífago, importante agente de controle natural de diversas
pragas agrícolas.  Assim, o objetivo desta oficina é demonstrar de forma rápida e prática como
estabelecer criação em laboratório deste predador. Os insetos são alimentados com dieta artificial,
composta por levedo de cerveja, farelo de trigo, ração inicial para frango de corte e Nipagim®. A
criação deve ser mantida a temperatura de 25 ± 1ºC, umidade de 70 ± 10% e fotofase de 12 horas.
Os insetos adultos utilizados na oficina serão oriundos de criação mantida em laboratório no IFC
campus Rio do Sul. O procedimento adotado para criação é simples, onde os adultos são mantidos
em caixas  plásticas  retangulares  e  transparentes  com o fundo das  caixas  revestidos  com papel
absorvente e umedecidos com água. Semanalmente é realizada a troca do papel que reveste o fundo
das caixas, mantendo-as em condições assépticas. Após a constatação de posturas, fêmeas com ovos
são  transferidas  para  uma  placa  de  Petri,  contendo  a  dieta  e  um pedaço  de  papel  absorvente
umedecido. Para a realização da oficina, os autores irão providenciar todos os itens necessários para
prosseguir de forma adequada com os ensinamentos de criação. Espera-se que ao fim da oficina, os
participantes possam ter obtido os conhecimentos básicos sobre a criação de insetos em laboratório
e, talvez, possam iniciar uma criação deste predador.
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